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El proyecto de investigación tuvo como finalidad proponer un plan para disminuir las 
incidencias suscitadas por actos y condiciones identificadas en la atención de emergencias 
por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, el cual se dividió en capítulos el 
cual nos permitió reconocer desde el problema principal que para este caso son los 
incidentes que se originan en la atención de emergencias, los cuales se identificaron 
analizando el historial de incidentes suscitados en los años 2017 – 2019, así como el marco 
conceptual que nos permitió entender los conceptos que fueron usados en el desarrollo del 
proyecto. De igual manera esto nos permitió llegar a la conclusión de que los incidentes 
que se suscitan en las atenciones de emergencias, ya sean de tipo médicas, de rescate o 
de incendio, no solamente son a raiz de las deficiencias que tiene la institución, a nivel 
ecónomico, sino que también se ven influidas por las acciones de los bomberos voluntarios 
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La seguridad en sus diferentes tipos y características en la actualidad se ha tornado en un 
tema de gran importancia, tanto a nivel nacional y mundial, el cual debe ser aplicado en las 
diferentes industrias y actividades desarrolladas ya que no sólo permitirá el cuidar de la 
persona y su integridad física, sino que también los procesos y flujos de trabajo. Es por 
ello, que las compañías de bombero a nivel nacional no se exentan de su aplicación y 
consideración dentro de la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2012-TR y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2014-TR, ya 
que entre las actividades desarrolladas se puede considerar que éstas en su gran mayoría 
son de alto riesgo, realizando una labor desinteresada y voluntaria a favor de la comunidad. 
Así mismo en estas labores se ha identificado que muchas veces los bomberos sufren 
incidentes en el desarrollo de la atención de emergencias, llegando algunas a ser lesiones 
que van desde leves a graves y hasta incluso algunas mortales, es así que el desarrollo 
del proyecto de investigación analizará el historial de incidentes suscitados en los años 
2017 – 2019, con el fin de analizarlos, clasificarlos y determinar cuáles fueron las causas 
inmediatas que originaron éstos accidentes y/o incidentes, para posteriormente proponer 
un plan que permita disminuir la incidencia de actos y condiciones subestándar, el cual se 
aplicará en la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, lo que posibilitará contar con 






CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El Cuerpo de Bomberos del Perú es una institución que responde a diversas emergencias; 
incendios, rescates, emergencias médicas y emergencias con materiales peligrosos, lo que 
los conlleva a realizar siempre trabajos de alto riesgo; en la actualidad hasta el mes de 
Abril del presente año en la región de Arequipa se respondió un total de 1729 emergencias, 
y en todo el Perú un total de 30922 emergencias según estadísticas del CGBVP. 
En la actualidad existen alrededor de 232 compañías de bomberos a nivel nacional, las 
cuales se encuentran distribuidas en 25 comandancias departamentales, las cuales están 
conformadas por más de 12 mil bomberos voluntarios, cuyos objetivos principales son las 
de promover, realizar y coordinar acciones que permitan la prevención de incendios, 
rescates vehiculares y urbanos, entre otras emergencias. 
Si bien es cierto, las condiciones en las que los bomberos prestan sus servicios voluntarios 
son poco conocidos y peligrosos, muchas veces tienen que prestar sus servicios, aún no 
contando con los equipos necesarios de seguridad que los proteja; lo que aumenta el riesgo 
de tener un incidente dentro sus actividades. Así mismo, el C.G.B.V.P. no cuentan con un 
registro de los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos, por lo tanto, no tienen 
un análisis de las medidas de control que pudieran implementar. Y de la misma manera las 
medidas de control existentes con las que cuentan son limitadas. Esto también se observa 
en las compañías de bomberos de otros países, en donde aún se ven falencias en cuanto 
a la implementación de medidas de control adecuadas, aunque por otro lado se realizan 
estudios para evaluar las posibles enfermedades, accidentes, incidentes, u otros que 
pudieran afectar su integridad física  a raíz de las actividades que realizan, lo cual no se 




1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
1.2.1. PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Qué se debe de proponer para disminuir las incidencias suscitadas por actos 
y condiciones subestándar identificadas en la atención de emergencias en la 
Compañía de Bomberos Nro. 12 - Mollendo? 
1.2.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Cuál es el tipo de emergencia atendida en los años 2017 – 2019 por parte de 
la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, que tiene mayor cantidad de 
incidentes? 
 ¿Cuál es la cantidad de actos y condiciones subestándar cometidos en la 
atención de emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – 
Mollendo en los años 2017 – 2019? 
 ¿Cuáles son las condiciones subestándar registradas en la atención de 
emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo en los 
años 2017 – 2019? 
 ¿Cuál es la seguridad actual en la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo? 
 ¿Cuáles son las causas inmediatas con mayor frecuencia presentes en la 
atención de emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – 








1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
 Proponer un plan para disminuir las incidencias suscitadas por actos y 
condiciones subestándar identificadas en la atención de emergencias en la 
Compañía de Bomberos Nro. 12 - Mollendo 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar en qué tipo de emergencia atendida en los años 2017 – 2019 
por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, hay mayor 
cantidad de incidentes. 
 Determinar la cantidad de actos y condiciones subestándar cometidos en la 
atención de emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – 
Mollendo en los años 2017 – 2019. 
 Determinar las condiciones subestándar registradas en la atención de 
emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo en 
los años 2017 – 2019. 
 Evaluar la seguridad actual en la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo. 
 Determinar cuáles son las causas inmediatas con mayor frecuencia 
presentes en la atención de emergencias por parte de la Compañía de 










1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El proyecto se justifica partiendo inicialmente de la importancia de la seguridad en toda 
actividad laboral, ya sea remunerada o voluntaria, ya que el no contar con medidas de 
seguridad acarrearían importantes problemas de salud tanto para los trabajadores como 
para las personas involucradas en ellas, así mismo, toda actividad debe contar con una 
constante mejora continua, ya sea en los procesos como en alcanzar un nivel de seguridad 
alto para evitar accidentes y/o incidentes. Así mismo, hablando específicamente de la 
Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, si bien es cierto cuentan con procedimientos 
de trabajo, éstos no han sido analizado detenidamente en cuanto a las actividades 
realizadas en la respuesta a emergencias, ya que muchas veces por diferentes causas ya 
sea actos o condiciones subestándar se han originado accidentes y/o incidentes, es de 
esta manera que la Propuesta de plan para disminuir las incidentes suscitados en la 
atención de emergencias permitirá una reducción de los accidentes y/o incidentes, de igual 
manera les permitirá cumplir con la Ley 29783 en cuanto a contar con medios de protección 
adecuados para la realización de sus actividades. 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
1.5.1. ALCANCE 
El alcance de este trabajo de investigación es proponer un plan para disminuir las 
incidentes suscitados por actos y condiciones subestándar identificadas en la 
atención de emergencas, en la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo. 
1.5.2. LIMITACIONES 
1.5.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
La propuesta de plan para disminuir las incidencias suscitadas por actos y 
condiciones subestándar identificadas en la atención de emergencias, se 
aplicará en la Compañía de Bomberos Nro. 12 – Mollendo. 
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1.5.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El proyecto ha sido desarrollado en un plazo de 5 meses, realizando la 
recolección del histórico de incidentes, así mismo analizando los datos 
recabados y agrupándolos en gráficos que permitan su mejor 
entendimiento. De igual manera se realizará una propuesta para disminuir 
los incidentes suscitados por actos y condiciones subestándar. 
1.5.2.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
El proyecto de investigación expone el desarrollo del análisis histórico de 
los incidentes suscitados en los años 2017 – 2019 en la atención de 
emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, su 
posterior análisis para finalmente proponer un plan que permita disminuir 
los incidentes a raíz de las causas inmediatas identificadas. 
1.5.2.4. LIMITACIONES 
El proyecto no podrá implementarse en el presente año 2020, en la 
Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, debido a la coyuntura nacional 











CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. HISTORIA  DEL CUERPO DE  BOMBEROS 
2.1.1. PRIMER CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNDO 
Según [1] en la antigua Roma y Grecia, siglos antes de Cristo, en la cual existían 
incendios devastadores y completamente destructivos surgió, ideas de crear 
agrupaciones las cuáles protejan a la ciudadanía pero no de los malhechores, sino 
más bien de algunos accidentes o siniestros, es así como se decidió fundar el 1° 
Cuerpo de Bomberos en Roma, liderada por el Emperador de aquel entonces 
Augusto Cesar. El mecanismo de extinguir incendios para ellos era llenando bolsas 
de agua, las cuales las lanzaban a los incendios, y las agrupaciones eran 
conformadas por esclavos, pero próximamente se fue mejorando con personas 
mejor entrenadas y organizadas, las cuales tenían mayor prestigio y cubrían de 
mejor manera las necesidades de la gran ciudad de Roma. 
2.1.2. PRIMER CUERPO DE BOMBEROS EN EL PERÚ 
Según [2] en la década de los 60 y 70, en Lima – Callao, cuando aún éramos una 
Colonia se producía gran cantidad de incendios constantemente, es ahí donde el 
Gobernador Virrey Don Manuel de Amat decreto el “toque de incendio” en el Callao 
en el cual se presentaban personas de toda profesión. De la misma zona, con todas 
sus herramientas, a dicha agrupación también debían acudir aguadores con sus 
barriles y baldes para usarlo como herramienta de extinción de fuego, las 
condiciones para estas personas eran  de servicio obligatorio y con pena de multa 
al no acudir, es así cuando una vez conformada la agrupación un 05 de Diciembre 
de 1860, se fundó el 1° Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú., el cual 
tuvo como nombre, Compañía de bomberos “Chalaca N°1”, y su fundador fue 
Guillermo Higginson, declarado también Primer Comandante de Compañía. La 
Compañía Chalaca N°1 se fue conformando poco a poco por marineros y 
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pescadores seguidamente de italianos, los cuales llegaban del puerto del Callao, 
así mismo esta compañía tuvo un papel muy importante en 1866, cuando España 
intento atacar con un bombardeo el Callao.  
En la actualidad el C.G.B.V.P. viene prestando 159 años de servicio ininterrumpido 
a la ciudadanía, contando con un total de 242 Unidades de Bomberos a nivel 
Nacional distribuidas en todo el país. 
2.1.3. PRIMER CUERPO DE BOMBEROS EN AREQUIPA: HISTORIA DE LA 
COMPAÑÍA DE BOMBEROS MOLLENDO   
Según la investigación realizada por [3], la ciudad de Mollendo siempre ha sufrido 
de devastadores incendios, ya que en su mayoría las viviendas y construcciones 
fueron hechas exclusivamente de madera. Es así que existen datas de grandes 
incendios habidos antes de 1866, aun cuando no existía ninguna Compañía de 
Bomberos en la provincia de Islay, éstos incendios de grandes proporciones que 
ocasionaron incontables pérdidas materiales y económicas reavivaron la idea de 
implantar en la ciudad una compañía de bomberos, que salvaguardara a la 
población. 
Es así de esta manera que el alcalde del concejo provincial de Islay Don José María 
Cano, inició las actividades para nombrar una comisión que estudiara la 
organización y posterior fundación de una institución voluntaria, la cual contó con la 
experiencia, consejo y asesoría de Leopoldo Flores Guerra ex Comandante de la 
Compañía de Bomberos Unión Chalaca N° 01 del Callao. Es así que el 03 de julio 
de 1886 se aprobó el primer cuadro directivo de oficiales y sargentos voluntarios. 
Es así que el 15 de agosto de 1886 es que se instala la Compañía de Bomberos N° 
01, siendo la duodécima Compañía fundada en el Perú. 
Por lo cual podemos decir que la primera Compañía de Bomberos creada en el 
departamento de Arequipa, no fue en la capital del departamento, si no fue en la 
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ciudad de Mollendo ubicada a 120kms del departamento en la provincia de Islay. 
Se logró una organización conformada por ciudadanos Italianos, franceses e 




2.2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
2.2.1. ESTRUCTURA NACIONAL 





















OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO 




UNIDAD DE ECONOMÍA 
UNIDAD DE R.R.H.H. 
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y 
CONTROL PATRIMONIAL 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 
UNIDAD DE PRESUPUESTO 
E INVERSIONES 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 
NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE 
BOMBEROS 
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y 
NORMAS 
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDDAES 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
BENEFICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS, 
MATERIALES Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN 




2.2.2. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  













Brig. May CBP Juan Carlos Morales Carpio 
COMANDANTE DEPARTAMENTAL 
AREQUIPA 7.11 
Tnte. Brig. CBP Ángel Rodríguez G. 
DISCIPLINA DEPARTAMENTAL 7.14 
INSPECTORÍA DEPARTAMENTAL  7.13 
Sub. Tnte. CBP Victor Corrales Z. 
ASESORÍA JURÍDICA 7.29 
Brig. CBP Andrés Portugal S. 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 7.15 
Sub. Tnte. CBP Patricia Mendoza S. 
RELACIONES PÚBLICAS 7.26 
Sub. Tnte. CBP Victor Corrales Z. 
ASESORÍA JURÍDICA 7.29 
Sub. Tnte. CBP Victor Corrales Z. 
ASESORÍA JURÍDICA 7.29 
Sub. Tnte. CBP Victor Corrales Z. 
ASESORÍA JURÍDICA 7.29 
Sub. Tnte. CBP Victor Corrales Z. 
ASESORÍA JURÍDICA 7.29 
Brig. CBP Percy Romero Bueno 
VICE COMANDANTE DEPARTAMENTAL 
AREQUIPA 7.12 
Cap. CBP Glenny Encinas A. 
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA 7.22 
Tnte. Brig. CBp Alex Sanz C. 
UNIDADES ESPECIALIZADAS 7.46 
Tnte. Brig. CBP Lizardo Pérez C. 
VOLUNTARIADO –F. ACADÉMICA 7.17 
Tnte. CBP Rony Zegarra S. 
PREV. E INVESTIGACIÓN 7.32 
Cap. CBP Samuel Luna H. 
2da BRIGADA          186  187  233 
7.16-2 
B 186 
Tnte. CBP Isaac Bedoya C. 
Secc. CBP Andy Castelo C. 
B 187 
Tnte. CBP Alberto Quiroz B. 
Secc. CBP Helbert Merma R. 
B 233 
Tnte. Brig, CBP Rudy Chávez C. 
Secc. CBP Oseli Martinez A. 
Brig. CBP Percy Villarroel A. 
1ra BRIGADA          19  77  78 
7.16-1 
B 19 
Brig. CBP Marcos Luna N. 
Cap. CBP Alfonso Cervantes A. 
B 77 
Tnte. Brig, CBP Luis Pérez C. 
Tnte. CBP Meyer Obando C. 
B 78 
Tnte Brig, CBP Juan Gallegos F. 
Tnte. CBP Crhistopher Choque P. 
Tnte. CBP Dionisio Mamani H. 
3ra BRIGADA          12  144  209 
7.16-3 
B 12 
Sub. Tnte. CBP Richard Candia V. 
Secc. CBP Luciano Rodriguez R. 
B 144 
Sub. Tnte. CBO Marco Alvites B. 
Secc. CBP Henry Ramirez I. 
B 209 
Secc. CBP Arthur Ortiz P. 
Secc. CBP Fidel Lizárraga P. 
Tnte. Brig. CBP Ana Córdova B. 
4ta. BRIGADA          35  140  205 
7.16-4 
B 35 
Tnte. CBP Cesar Hau M. 
Tnte. CBO Fabricio Concha P. 
B 140 
Cap. CBP Ludgardo Fuentes Ll. 
Tnte. CBP Juan Clavijo A. 
B 205 
Secc. CBP Antonio Ojeda H. 
Secc. CBP Cesar Cutipa Y. 
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2.3. EMERGENCIAS ATENDIDAS POR LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
N° 12 – MOLLENDO 
La Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo en su largo trayecto salvaguardando la vida 
e integralidad del pueblo mollendino ha respondido numerosas veces en incendios, rescate 
urbanos, rescates vehiculares, emergencias médicas, emergencias con materiales 
peligrosos, entre otros. 

















Fuente: European Trade Unition 2012 
 
 
- Se recibe la llamada de emergencia. 
- Se asigna un nivel acorde a la información obtenida del 
informante. 
- Se seleccionan los equipos y herramientas, así como al 
personal que atenderá la emergencia. 
- Preparación de los equipos y herramientas. 
- Aproximación al lugar de la emergencia. 
- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos 
del lugar del incidente. 
- Organización de las tareas. 
- Delimitación del área y asegurar la zona. 
- Atención de la emergencia. 
- Limpieza del área. 
- Inspección de los equipos y herramientas. 
- Retroalimentación de las acciones. 
- Si fuera necesario apoyo psicológico. 
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2.5. CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
2.5.1. EMERGENCIAS MÉDICAS 
Las emergencias médicas, son hechos o sucesos repentinos que le ocurren a una 
persona en la cual ésta necesita atención pre-hospitalaria o médica, esta atención 
es una de las labores que realizan los bomberos, y consiste en seguir una línea de 
acción para poder atender a una víctima, iniciando en la atención pre hospitalaria, 
que se da en el lugar donde ocurrió el incidente, y luego comprende los servicios 
de atención y traslado a un centro médico ya sea, hospital, clínica, sanatorio, etc.  
2.5.1.1. TIPOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
De acuerdo a [6] los bomberos acuden a distintos tipos de emergencias 
médicas, de las cuales se tienen: Heridos por atropello, heridos por caída 
de distinto nivel, heridos de bala o arma blanca, mordedura o picadura, 
quemadura, convulsiones, atragantamiento, paro cardiaco, agresión física, 
envenenamiento, sobredosis, ahogamiento, electrocuta miento, dolor 
abdominal, reacciones alérgicas, entre otros. 
2.5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA ACUDIR A UNA EMERGENCIA MÉDICA  
 PROCEDIMIENTO INICIAL  
De acuerdo a [7] se debe estacionar correctamente el vehículo de 
emergencia aproximadamente a unos 15 metros según manda la 
NFPA1670, del escenario del accidente, con las llantas delanteras 
giradas a un costado, debido a que si un vehículo impacta contra la 
ambulancia este no se deslizara hacia delante y frenase. Si la 
ambulancia es la primera unidad en llegar se debe ubicar de alguna 
manera en la cual proteja  las victimas involucradas en la emergencia 
y al personal mismo que responde la emergencia. 
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Cuando llega otra unidad esta la reemplazara y la ambulancia pasara 
a la parte delantera del escenario de la emergencia con el fin de tener 
cabida libre a la hora de trasladarse al centro hospitalario. 
 PROCEDIMIENTO DURANTE LA ATENCION 
Según [6] después de ubicar bien la ambulancia y señalizar o delimitar 
el escenario, se procederá a realizar la atención a la víctima 
empezando con la evaluación inicial, para ello el personal de 
respuesta fue informado con anticipación sobre la situación de la 
emergencia, y que tipo de emergencia médica se trata. 
Según la evaluación y las condiciones del paciente, se procederá a 
brindarle los primeros auxilios en el lugar, para posteriormente 
estabilizarlo y así poder trasladarlo en la ambulancia a un centro 
hospitalario. 
2.5.1.3. EQUIPO DE EVALUACIÓN Y SOPORTE BÁSICO PARA 
EMERGENCIAS  
Los requerimientos del equipo a usar varía según la disponibilidad y la 
clasificación de la emergencia, el cual consiste de: 
 Maletín de soporte básico  
 Vendas triangulares  
 Cinta adhesiva y/o esparadrapo  
 Férulas  
 Tijera para trauma  
 Oxígeno, equipos y accesorios (dependiendo si la situación lo 
amerite)  
 Férula espinal larga (FEL)  
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 Inmovilizador cervical (Collarín)  
 Estetoscopio  
 Camilla 
 Tanque de oxígeno portátil 
2.5.1.4. EVALUACIÓN DEL PACIENTE EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
La evaluación del paciente es netamente un proceso ordenado el cual sirve 
para determinar la situación y problemas que la persona pueda tener con 
respecto a la enfermedad o situación de trauma, se realizara con la 
evaluación de signos y síntomas los cuales sirven al personal de respuesta 
obtener la información del paciente; al llegar al lugar, el bombero con más 
experiencia debe iniciar con el siguiente proceso. 
 Evaluación inicial de la escena  
 Evaluación del paciente y determinar si es por trauma o enfermedad  
 Evaluación en trayecto. 
 Comunicación con el personal médico del centro hospitalario  








































EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, 
VERIFICAR LA SEGURIDAD DE LA ESCENA 
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LLEGAR AL HOSPITAL. 
EVALUACIÓN EN RUTA 
COMUNICACIÓN CON 




















INICIAR LA RCP ¿TIENE PULSO? 
NO SI 
 








2.5.2. EMERGENCIAS CON INCENDIOS 
Según [8] las emergencias con incendios son las principales las cuales responden 
los bomberos a nivel mundial, entendemos por incendios a un fuego no controlado. 
En cambio el fuego podemos entenderlo como un fuego controlado. 
En los incendios, el riesgo a la salud de los bomberos son relativamente pequeño, 
normalmente se puede ventilar las estructuras incendiándose, también usar agua 
en forma de chorros para proteger tanto entrada como interior de la estructura 
incendiándose y también extinguir el fuego.  
Existe un mayor riesgo de exposición en situaciones donde se requiera rescatar a 
victimas atrapadas, debido a que la exposición y la situación tiene mayor 
peligrosidad, y en algunas situaciones se falla el intento de rescate, e incluso llega 
a perderse vidas en el intento y lugar del siniestro. 
2.5.2.1. TIPOS DE EMERGENCIAS  INCENDIOS 
Según [9] existen diferentes tipos de incendios que atienden los bomberos, 
son: 
 Incendio estructural. 
 Incendio vehicular. 
 Incendio en centrales eléctricas. 






2.5.2.2. DESARROLLO DE UN INCENDIO 
De acuerdo a [10] el triángulo del fuego se compone de oxígeno, calor y 
combustible en adecuados niveles los cuales juntos producen fuego, el 




Fuente: Grupo Prointex 
A si mismo el tetraedro del fuego es una forma más completa de la 
combustión y su extinción; dado que algunos combustibles arden en 




Fuente: Grupo Prointex 
 
2.5.2.3. CLASIFICACIÓN DE FUEGOS  
Según [11] los Fuegos se clasifican en:  
 Clase A.- Es el generado por la combustión de materias sólidas, 
como la madera, plásticos, formando así brasas solidas en forma 
de humo blanco las cuales generan residuos. 
 Clase B.- Son fuego en  líquidos y gases inflamables; ejemplo, la 
gasolina, las cuales producen altas temperaturas y humo color 
negro intenso, por ser una combustión incompleta. 
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 Clase C.- Es generada en equipos energizados, los cuales tienen y 
presentan corriente eléctrica viva. 
 Clase D.- esta combustión es genera por metales combustibles, 
ejemplo el magnesio, potasio, titanio, zirconio, etc.  
 Clase K.- Son producidas por grasa generada en las cocinas. 
TABLA N° 01: CLASIFICACIÓN DE FUEGOS SEGÚN SU CLASE 
CLASE A Madera, papel, cartón, tela, plástico, etc. 
CLASE B Pintura, gasolina, petróleo, etc. 
CLASE C Equipos o instalaciones eléctricas. 
CLASE D Sodio, potasio, magnesio, aluminio, 
titanio, etc. 
CLASE K Grasas y aceites de cocina. 
 
2.5.2.4. TÉCNICAS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS 
Los principales pasos a seguir para tener mayor seguridad en la atención 
son: 
 Recolección de información, reconocimiento de la escena y 
evaluación. 
 Elección de ataque a realizar, ofensivo y defensivo.  
 Rescate, salvamento y extinción.  
 Ventilación y remoción. 
 Reconocimiento final.  





 RECOLECCION DE INFORMACION, RECONOCIMIENTO DE LA 
ESCENA Y EVALUACION.  
La evaluación del escenario y situación se realizará en dos etapas, 
primero estará basada en la información que facilitara la central de 
emergencias antes de la llegada al lugar del incendio, desde el 
momento que se realiza la recepción la llamada hasta llegar al 
incendio, y la segunda será basada en la información que 
tendremos al llegar y visualizar el lugar del siniestro. 
  
 ELECCION DE ATAQUE A REALIZAR, OFENSIVO Y 
DEFENSIVO 
La elección del ataque que se realizara, será basada en el tipo de 
incendio y mayormente en la estructura incendiándose, si 
encontramos una estructura por colapsar, el taque será netamente 
defensivo, también nos servirá la información de las personas 
involucradas, al saber que hay personas dentro de la estructura, se 
realizara un ataque ofensivo para realizar la búsqueda y rescate. 
 RESCATE, SALVAMENTO Y EXTINCION 
El rescate es considerado netamente una acción ofensiva, y se 
realizara por bomberos con mayor conocimiento en ello, se debe 
tener en cuenta la información para iniciar labores de rescate, ya 
que es una de las principales antes de iniciar con la extinción del 
incendio, debido a que se genera vapor cuando se realiza la 
extinción el cual podría ser fulminante para las victimas atrapadas, 
una vez realizada o no el rescate se procede con la extinción y esta 
será siempre tratando de proteger los alrededores y no perjudicar 
más las propiedades. 
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 VENTILACIÓN Y REMOCION  
La ventilación será netamente en caso se necesite obtener mayor 
panorama del incendio, la ventilación también es considerada una 
técnica de extinción de incendios debido a que con ella se genera 
vientos los cuales actúan en forma de sofocación del fuego; y la 
remoción de escombros es con el fin de cerciorarse que todo este 
apagado dentro del incendio con el fin de que el fuego no vuelva a 
reavivarse. 
 RECONOCIMIENTO FINAL  
Tiene como fin dar conclusión a las labores, y realizar una breve 
evaluación para poder dictaminar la posible causa la cual genero el 
incendio. 
 LIMPIEZA Y RECOJO DE MATERIALES Y EQUIPOS  
Una vez culminada la emergencia, se deberá limpiar 
adecuadamente los equipos para así evitar enfermedades, así 
mismo dejar operativa nuevamente la unidad para la atención de 































EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, 
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EVALUACIÓN DEL INCENDIO PARA 
DECIDIR SI REALIZAR ACCIONES 











REALIZAR BÚSQUEDA Y RESCATE 
DE VÍCTIMAS DENTRO DE 
INCENDIO 
REALIZAR EXTINCIÓN DEL 
INCENDIO DESDE EL INTERIOR DE 
LA VIVIENDA O ESTRUCTURA 
REALIZAR EXTINCIÓN DEL 
INCENDIO DESDE EL EXTERIOR DE 
LA VIVIENDA O ESTRUCTURA 
 
PROTEGER LOS ALREDEDORES 
DEL INCENDIO 
REALIZAR REMOCIÓN DE 





2.5.3. EMERGENCIAS DE RESCATE 
De acuerdo a [12] los bomberos también atienden emergencias con rescate, en las 
cuales el riesgo es mayor debido a que las tácticas empleadas serán netamente 
ofensivas, es decir, ingresar al lugar donde se encuentra la víctima para así poder 
rescatarla, los rescates es una de las emergencias que fue aumentando la atención 
por los bomberos, en toda emergencia de rescate es importante realizar la atención 
con el mayor cuidado posible, debido a los riesgos que amerita y la exposición de 
los bomberos, por ende las emergencias con rescate son consideradas labores de 
alto riesgo. 
2.5.3.1. TIPOS DE EMERGENCIAS CON RESCATE 
 Rescate vehicular 
 Rescate en incendios 
 Rescate en estructuras colapsadas 
 Rescate en espacios confinados 
 Rescate acuático 
 Rescate en alturas, quebradas o edificios 
2.5.3.2. PROCESO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON RESCATE 
Según [13] la única forma de llevar a cabo la respuesta efectivamente de 
un rescate es hacerla en equipo, el número ideal de personas para la 
atención es de 5 a 6 personas. 
Las funciones pueden ser asignadas de la siguiente manera:  
 OFICIAL AL MANDO O LÍDER DEL EQUIPO:  
Persona responsable de las operaciones del equipo. Deberá 





 PRIMER MIEMBRO BOMBERO:  
Realizará acciones junto al resto del equipo, pero tiene la 
responsabilidad de ejecutar las labores de rescate requeridas, 
asegurando la escena y liberando a la víctima atrapada. 
 SEGUNDO MIEMBRO BOMBERO: 
Estará disponible para apoyar en lo que se necesite, así también 
realizará acciones de rescate. 
 COORDINADOR DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:  
Este miembro del equipo es normalmente el chofer de la unidad, su 
función es la preparación y poner a disposición los equipos, 
herramientas que se usarán en la atención de la emergencia 
Si fuera necesario apoyará en el rescate.  
 CUIDADOR DE LA VÍCTIMA:  
Esta persona se le suele conocer como el perdido, debido a que no 
se moverá a realizar ninguna otra tarea más que la atención médica 
a la víctima, es la primera persona en tener contacto con la victima 
pasando así a ser paciente y es quien brinda soporte medico 
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EVALUACIÓN DE LA ESCENA Y 
SITUACIÓN PARA DECIDIR TÁCTICAS A 
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REALIZAR BÚSQUEDA Y 







REALIZAR EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
REALIZAR ESTABILIZACIÓN DEL 
PACIENTE 
PROCEDER A REALIZAR EL TRASLADO 
DEL PACIENTE A UNA ZONA LIBRE DE 
PELIGRO 
REALIZAR TRASLADO DEL PACIENTE A 
UN CENTRO HOSPITALARIO 
ENVIAR EQUIPO DE RESCATE 





2.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Según [14] el equipo de protección personal son elementos que serán usados por personal 
entrenado en la atención de emergencias en incendios, emergencias con rescates o 
emergencias médicas. 
2.6.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA ATENCION DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS 
Son implementos indispensable para la atención de emergencias, en si es un 
método de control de riesgos con el fin de evitar la contaminación por 
microorganismos, este equipo podrá estar compuesto por: 
 GUANTES DE LÁTEX: Brinda protección a las manos para evitar el 
riesgo de contacto con fluidos del paciente y del ambiente de la 
emergencia, estos guantes deben desecharse después de realizada la 
atención con el fin de evitar propagar algunos microrganismos. 
 LENTES DE SEGURIDAD O PROTECTORES OCULARES: Este 
implemento brindará protección al personal que atiende la emergencia 
por gotas de sangre o fluidos expulsados por el paciente. 
 RODILLERAS: Brindan protección ergonómica en la intervención. 
 MASCARILLA NASO BUCAL: Brinda protección  para evitar el  contacto 
directo con el paciente, así como de fluidos que pudieran salir del 



















Fuente: Compañía de Bomberos Mollendo N°12 
 
2.6.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EMERGENCIAS DE 
INCENDIO 
 CASCO: Brinda protección a la cabeza, debiendo de tener alta 
resistencia a impactos y elevadas temperaturas, el cual está fabricado de 
fibra de vidrio con policarbonato. La forma de los cascos han ido 
evolucionando en diseño de acuerdo al uso rutinario de los equipos de 
protección respiratoria, haciéndose más compenetrantes. 





 CAPUCHA: Brinda protección a la cabeza y cuello excepto al rostro, 
dentro de un incendio protege lo mencionado de las elevadas 
temperaturas, esta capucha está confeccionada de Nomex, Kevlar o 
PBC. 
 CAPOTE Y PANTALÓN: El capote y pantalón  de  mayor protección y 
confiabilidad es el que cumple con la norma 1974 de la NFPA. 
 EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPRA): Este equipo es 
utilizado para la protección respiratoria del bombero durante las 
emergencias, al ingresar a zonas de limitado oxígeno, o ambientes 
tóxicos. 





















2.6.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EMERGENCIAS CON 
RESCATE 
El equipo de protección para rescate, consta de lo siguiente: 
 CASCO: El cual deberá usarse en todo momento. 
 PROTECCIÓN OCULAR: Brinda protección a cualquier objeto o partícula 
la cual pueda caer o ir sobre la visión del bombero, no solo lastimándolo 
si no exponiéndolo a contraer alguna enfermedad.  
 GUANTES: Deberán ser usados en toda la atención. 
 CAPOTE Y PANTALÓN U OVEROL: El capote y pantalón  de  mayor 
protección y confiabilidad es el que cumple con la norma 1974 de la 
NFPA. 
















Fuente: Compañía de Bomberos Mollendo N°12 
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2.7. ANÁLISIS DE INCIDENTES 
2.7.1. ACCIDENTE 
De acuerdo a [15] los accidentes son sucesos no deseados o sucesos no 
controlados que generan daños a la persona, propiedad y pérdidas en los procesos. 
De igual manera los accidentes se pueden definir como el contacto que tiene la 
persona con una sustancia, material o equipo, siendo la energía involucrada mayor 
a la resistencia de las personas, es ahí en donde se produce, el daño, la lesión o 
enfermedad profesional. 
2.7.2. CAUSAS BÁSICAS  
Según [16] las causas básicas son las razones por las cuales existen los actos y 
condiciones subestándar, ellas permiten un análisis más interno de lo que originan 
los accidentes / incidentes de trabajo, independientemente de la actividad que se 
realice. Entre las causas básicas tendremos los Factores Personales (capacidad 
inadecuada, falta de conocimientos, tensión, entre otros.) y los Factores de Trabajo 
(liderazgo y supervisión ineficiente, ingeniería inadecuada, uso y desgaste, entre 
otros.) 
Es decir, las causas básicas permitirán identificar por qué un trabajador realiza 
actos subestándar y por qué existen condiciones subestándar. 
2.7.2.1. FACTOR PERSONAL 
Los factores personales según [17] se pueden describir en tres 
afirmaciones “no puede”, “no sabe”, “no quiere”, siendo éstos 
características mentales que permiten se ocasionen los actos subestándar. 
Como ejemplo podemos tener: capacidad inadecuada para el trabajo 
(física o psicológica), exceso de tensión (estrés), entre otros. 
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2.7.2.2. FACTOR TRABAJO 
El factor de trabajo es relacionado principalmente al medio ambiente 
laboral, es cual se puede explicar más fácilmente en ejemplos. Tenemos: 
Supervisión y liderazgo ineficiente, Normas de trabajo deficiente, entre 
otros. 
2.7.3. CAUSAS INMEDIATAS  
Según [18] las causas inmediatas son aquellas que originan directamente el 
accidente, los cuales son desviaciones de los estándares establecidos por la 
organización, las cuales se clasifican en dos grupos: 
2.7.3.1. ACTOS SUB ESTANDAR 
Los actos subestándar son el incumplimiento de los procedimientos, 
estándares establecidos y aceptados por la organización. Así mismo, se 
podría decir que según lo explicado anteriormente el trabajador “es el 
responsable del accidente”, pero muchas veces no es así, los accidentes 
se producen por una deficiente supervisión, o gestión administrativa. 
2.7.3.2. CONDICIONES SUB ESTANDAR 
Por otro lado, ya habiendo conocido el concepto de acto subestándar, éste 
se podría decir es un concepto bastantemente ligado, ya que las 
condiciones subestándar son aquellas que se encuentran en los equipos, 
instalaciones y máquinas que se encuentran dentro de la organización, las 
cuales presentan un riesgo para los trabajadores. La organización debe 
supervisar y establecer controles tanto para los actos subestándar como 




2.8. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
Para realizar la evaluación de riesgos inicial de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo 
se utilizó  la metodología número 1 presentada en [19], la cual nos permitirá hallar el nivel 
de probabilidad de ocurrencia de daño, nivel de severidad y posteriormente obtener la 
valorización del riesgo existente, así como conocer las medidas de control existente. 
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2.8.2. VALORACIÓN DE RIESGOS 
  
RIESGO CRÍTICO ROJO 50 < X <= 250 
RIESGO ALTO NARANJA 10 < X <= 50 
RIESGO MEDIO AMARILLO 3 < X <= 10 








CAPÍTULO 3: ESTADOS DEL ARTE 
3.1. Falla Rodríguez Paula y Úrsula Beltrán Juan [20] realizaron un estudio descriptivo 
sobre las fallas en la Gestión Integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
obteniendo que la alta rotación del personal y la poca capacitación de los mismos 
han ocasionado que el nivel de riesgo en las actividades desarrolladas aumenten en 
gran medida. Es por ello, que el propósito del estudio es desarrollar una propuesta 
para el mejoramiento de la gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, así 
como el nivel de seguridad de las actividades que desarrolla cada área. La hipótesis 
fue que al implementar un plan para la gestión integral de la seguridad y salud en el 
trabajo el nivel de riesgo disminuirá. El universo de estudio está conformado por la 
empresa OSC TELECOMS & SECURITY SOLUTIONS S.A.S., en donde se 
seleccionó las áreas de seguridad para el análisis e identificación de los aspectos 
más importantes que son causa de la disminución del nivel de seguridad en la 
empresa. Como método se entrevistó a varios trabajadores para la identificación de 
los distintos peligros existentes, así como el análisis de la data de las inspecciones 
de seguridad realizada por el área correspondiente. Entre los resultados obtenidos 
se pudo evidenciar que gradualmente se han ido cumpliendo los objetivos 
planificados, así como con los controles propuestos se puede ver que la disminución 
de los peligros puede ser total en el tiempo, así como la reducción de los riesgos 
presentes. 
3.2. Suarez Sánchez Natalia [21] realizó un estudio descriptivo sobre el nivel de riesgo 
presente en las actividades de alto riesgo que realiza la empresa, entre las cuáles se 
encuentran Trabajos en Altura y Trabajos en Caliente, siendo las más 
representativas. El propósito del proyecto es establecer un plan de mejora de 
seguridad industrial que permita que los trabajadores realicen sus actividades una 
manera segura y reducir de ésta manera las estadísticas de accidentes e incidentes. 
La hipótesis planteada se basa en que la implementación del plan de mejora en 
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seguridad industrial reduce los accidentes e incidentes por actos y condiciones 
subestándar, en el cual considera como variables los factores demográficos, 
socioeconómicos y culturales, así como el nivel de seguridad presente. La población 
de estudio para la presente tesis lo conforman todos los trabajadores de la compañía, 
tomando como método de trabajo encuestas para determinar el grado de 
conocimiento sobre temas de seguridad de su competencia, así como identificar su 
conocimiento sobre los actos y condiciones subestándar, así como también 
analizaron los riesgos de mayor relevancia de acuerdo al análisis del historial de 
accidentes pasados. Los resultados obtenidos después de la implementación del 
plan de mejora es que se reduce de manera sustancial la cantidad de incidentes y 
accidentes presentados en el mes de estudio, así como el manejo de las actividades 
incrementando el nivel de seguridad del mismo. El estudio concluye en que la 
implementación de un plan de mejora de la seguridad tiene un alto grado de 
importancia y significancia para la reducción de accidentes e incidentes. 
3.3. A. Gonzales y J. Bonitta [22] realizó un estudio de tipo cuantitativo – descriptivo, en 
donde además se ha integrado el Método de Causalidad de Bird, cuyo principal 
objetivo es la reducción de accidentes e incidentes a raíz de los actos y condiciones 
inseguros presentes en las actividades diarias, así como la importancia de su 
identificación, además tiene el propósito de integrar en los trabajadores una cultura 
de autocuidado. La hipótesis presentada fue el análisis de las causas que originan 
los accidentes permite que las empresas tomen conciencia sobre la importancia de 
la seguridad y su implementación, lo que permite una reducción significativa de los 
accidentes de trabajo. A su vez se han considerado las variables que son parte 
integral del método de Bird los cuales son: falta de control, causas básicas, causas 
inmediatas, accidentes y pérdidas. La población del estudio es de tipo documental, 
ya que se analizarán los reportes de accidentes de trabajo ocurridos en dos proyectos 
de construcción. Como método de estudio se utilizó el análisis documental de 
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registros presentes de accidentes de trabajo. Los resultados muestran que los 
mayores casos de accidentabilidad se presentaron en trabajadores de pertenecientes 
a la población joven, identificando además que con gran frecuencia se han 
presentado accidentes en la manipulación de materiales y/o sustancias, además se 
ha evidenciado que en gran medida la causa de los accidentes se debe a factores 
personales siendo éste un 55% y a factores de trabajo en un 45%, así mismo se ha 
evidenciado que en un 74% los accidentes se deben a actos inseguros y en 26% a 
condiciones subestándar. El estudio concluye que en gran medida los accidentes se 
han debido por faltas de control seguidas por actos inseguros, así como también se 
considera que otro factor que está presente en los accidentes son los factores 
personales que tiene que ver con la capacidad del trabajador en cuanto a 
capacitación, destreza, aptitud, etc. 
3.4. J. Carrillo et al. [23] realizaron un estudio de tipo exploratorio, ya se ha realizado un 
acercamiento al tema de la seguridad y salud en el trabajo en las industrias, para 
posteriormente centrarse en temas más profundos y específicos sobre el 
mejoramiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, lo que permitirá 
realizar una intervención pública para reducir los peligros y riesgos presentes, para 
lo cual se han desarrollado herramientas y métodos para la identificación de los 
accidentes de trabajo e incorporar a éstas variables significativas que permitan su 
detección a tiempo, entre las cuales se han observado que las principales causas de 
los accidentes se deben a los actos inseguros en mayor proporción que las 
condiciones subestándar presentes en los centros de trabajo. El propósito de la 
investigación como se mencionó anteriormente es presentar un método que permita 
analizar la base de datos de los accidentes, lo que permitirá hacer una relación 
implícita de las causas de los accidentes en donde se realizará la intervención pública 
y posteriormente proponer un plan de actuación que reduzca los incidentes y 
accidentes de trabajo. El universo de estudio se ha basado en el análisis de los 
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accidentes  del sector manufacturero que han ocasionado por lo menos 1 día de 
ausencia entre los años 2003 al 2012, analizando un total de 201311 notificaciones 
de reporte de accidentes, en donde se analizar las variables del proceso de trabajo, 
actividad física repetitiva, desviaciones y contacto. La metodología utilizada 
corresponde a el Análisis de la Correspondencia múltiple la cual representa una 
asociación entre que dos factores están lo suficientemente cerca como para intuir 
una asociación entre ellas, además se utilizó la prueba de correspondencia Phi para 
identificar las asociaciones más significativas. Los resultados obtenidos en el estudio 
clasificaron las variables en 3 escenarios, los cuales corresponden a las variables 
anteriormente mencionadas, las cuales capturan un gran porcentaje de 
responsabilidad en los accidentes de trabajo. El estudio concluye en que el Análisis 
de Correspondencia Múltiple permite identificar escenarios a los cuales se les debe 
aplicar un Plan Preventivo para la disminución de accidentes e incidentes dentro de 
sus áreas de trabajo. 
3.5. Rugel Sánchez José  [24] realizó un estudio descriptivo, en el cual aplican la 
metodología de Fine que les permitió identificar los Riesgos de accidentes laborales 
del personal de la Empresa Pública Cuerpo de Bomberos de Milagro, con el objetivo 
de mejorar la situación actual de la empresa planificando y programando acciones 
preventivas y de protección a los peligros que tiene toda labor de un bombero, 
elaborando un plan de acción de sistema de gestión de seguridad valorado, el cual 
reduzca y controle la ocurrencia de accidentes de trabajo que ocasionan perdidas. 
La población de estudio supera las 100 personas, Se concluye que los riesgos con 
mayor frecuencia a los cuales están expuestos los bomberos es a las operaciones 
contra incendios por la continua exposición y por el desconocimiento de las normas 
de seguridad por parte del personal, en la cual al realizar el programa de capacitación 
y acciones preventivas se consiguió disminuir el porcentaje de accidentes, porque 
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adquieren el conocimiento de cómo actuar en sus labores, así mismo saben qué 
hacer cuando se presenta cualquier tipo de emergencias. 
3.6. Darwin Barreto Calvo [25] realizó un estudio de tipo cuantitativo el cual tenía como 
objetivo, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con 
el fin de minimizar los incidentes y accidentes ocurridos en la unidad minera El 
Porvenir de Nexa Reseources; en lo que respecta el año anterior a la implementación 
la Unidad Minera cerro el año con 06 accidentes incapacitantes y 02 fatales, la 
población fue de 155 trabajadores con una muestra de 30, y emplearon un método 
de observación de fenómenos de carácter general para así poder llegar a 
conclusiones particulares, obteniendo como resultados la necesidad de implementar 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para minimizar los incidentes 
y accidentes y aún más importante prevenir accidentes mortales, se concluye con la 
implementación del sistema de gestión en  seguridad y salud en el trabajo  a la unidad 
minera, en cumplimiento de la norma, demostrando la efectividad del sistema 
reduciendo de 06 accidentes incapacitantes a 03 y de 02 accidentes fatales a cero 
en lo que concierne al año anterior. 
3.7. C. Mejía, G. Torres y J. Chacón [26] realizaron un estudio transversal analítico 
multicéntrico, en 14 ciudades del Perú, indagando sobre la percepción de las causas 
y posibles consecuencias que ocasionan los eventos peligrosos para la salud, con el 
objetivo de determinar la percepción de las causas y posibles consecuencias de los 
incidentes laborales en trabajadores peruanos, usando la recolección de datos la cual 
estaba diseñada por un médico ocupacional, así mismo se usó una prueba piloto 
para evaluar la compresión de las preguntas y alternativas, esas prueba piloto las 
usaron en una población que comparten características con otras poblaciones a nivel 
nacional; usando una muestra de 1.772 trabajadores con un incidente laboral, 
obteniendo que 66% de la muestra fue a causa de la distracción del propio trabajador 
y 44% que el área de peligro no estuviese señalizada; las repercusiones más graves 
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se hubiesen dado en el trabajador y su familia, pero también significando una gran 
pérdida económica para la empresa. Se concluyó que se encontraron que las 
percepciones de las consecuencias de un incidente laboral podrían afectar a, 
trabajadores, familia de trabajadores y la propia empresa, recomendaron los 
resultados con el fin de mejorar las condiciones laborales y la información que los 
empleados reciben. 
3.8. M. Yela y J. Flores [27] realizaron un estudio analítico de caso el cual tenía como fin 
ver la relación entre la formación de los bomberos y su desempeño durante la 
atención de emergencias, primeramente evaluando el nivel de formación para así 
identificar los tipos de emergencias presentadas en años anteriores y comprender el 
desempeño durante la atención de emergencias, se usó una muestra a los miembros 
de una última promoción graduada de bomberos del Valle de Cauca para el análisis 
de campo se usaron las herramientas como, encuesta a una población muestral de 
bomberos, entrevista a la comunidad del municipio y un análisis documental, se tuvo 
como resultados que el 80% de la población confirma la satisfacción en la respuesta 
a emergencias de dicha unidad, obteniendo así que si existe una relación entre la 
formación de bomberos recién graduados y el desempeño durante la atención de 
emergencias, concluyendo así que la caracterización de emergencias y nivel de 
formación que se presentan en un tiempo determinado sirve como fuente de 
información para una próxima toma de decisiones frente al nivel de formación anual 
de bomberos, también se puede concluir que la población de Cauca tiene buena 
percepción de los servicios de emergencias de bomberos, ya que su Municipalidad 
se esmera en tener una buena capacitación. 
3.9. Maritza Ramírez [28] realizó un estudio de tipo descriptivo el cual tuvo como objetivo 
realizar una propuesta para el diseño de un programa de seguridad industrial y salud 
en el trabajo para el cuerpo de bomberos Voluntarios de Ocaña, identificando los 
factores de riesgos que se presentan en las emergencias para así establecer 
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medidas de control, teniendo un total de 13 bomberos como muestra utilizo un 
cuestionario como herramienta y una encuesta como técnica para valorar los datos 
cuantitativa y cualitativamente, teniendo como resultados, que existen varios factores 
personales los cuales conllevan a tener mayor probabilidad de generar una 
emergencia, como el 82% de bomberos no llevaron consigo pruebas periódicas para 
valorar su estado. Se logró concluir que existía la necesidad de un programa de 
seguridad industrial y salud en el trabajo para el cuerpo de bomberos voluntarios de 
Ocaña, para así poseer un ambiente de trabajo más seguro ya que de esta manera 
se presenta una mejor manera de disminuir, identificar y regular los riegos de 
accidentes y enfermedades profesionales a las que están expuesto los trabajadores, 
las condiciones de trabajo inseguro no se obtuvieron únicamente de la unidad donde 
se albergan los bomberos, sino también en cualquier lugar donde los bomberos 
responden emergencias, y se obtuvieron resultados desequilibrios productivos, 
aumento en el estrés y aumento intensivo en las condiciones de riesgo. 
3.10. M. Yánez y K. Acevedo [29] realizaron un estudio de investigación analítica, con el 
objetivo de analizar las causas de los accidentes de trabajo en su ciudad, con un 
enfoque cuantitativo que implementaron mediante la estimación de un modelo panel, 
cuya unidad de análisis son los trabajadores del periodo 2009 al 2012, encontraron 
que el número de accidentes laborales se incrementó de 12.030 en el año 2009 a 
14.352 en el año 2012, lo que representaba un incremento aproximadamente del 6% 
del  promedio anual, así mismo hallaron que el número de lesiones fatales se redujo 
durante este periodo en 3% anual, como consecuencia de los accidentes laborales, 
se reconocen en promedio 13 pensiones de invalidez y se realizan 336 
indemnizaciones anuales, también lograron obtener que las lesiones con mayor 
gravedad se dieron en el sexo masculino, concluyeron que las características propias 
del trabajo, como la organización de la empresa y su estabilidad laboral, inciden en 
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la ocurrencia de accidentes, contribuyendo así como insumo científico a 
investigaciones del tema. 
3.11. E. Bayona, A. Guzmán y A. Velasco [30] realizaron un estudio analítico que tuvo 
como objetivo realizar un análisis de causas de la accidentabilidad laboral durante el 
año 2017-2018 en la empresa del sector metalmecánico, para el desarrollo de este 
trabajo realizaron un diagnóstico inicial de la situación actual de la empresa, revisaron 
también informes correspondientes a los periodos en mención y se apoyaron en 
reportes y matriz de riesgos y peligros, como resultado de este análisis obtuvieron la 
evidencia de oportunidades de mejora frente a la supervisión del cumplimiento 
normativo en cuanto al uso de los Epp´s, también las capacitaciones relacionadas 
directamente con la labor del trabajador, planificación de mantenimientos y 
estandarización de los procedimientos del área, como también controles para 
minimizar la accidentabilidad de las áreas de trabajo. Concluyeron su trabajo 
realizando informes estadísticos con los resultados de los instrumentos aplicados y  
realizaron una propuesta para implementar estrategias dentro de la empresa para 
contribuir con la mejora de las condiciones laborales y fortalecer la cultura del 
autocuidado en el desarrollo de las operaciones. 
3.12. J. Saa y C. Vargas [31] realizaron un estudio descriptivo con el fin de determinar los 
riesgos de accidentes mayores a través de un análisis de peligros y operatividad 
HAZOP en el área de destilación de una planta de alcohol, la operatividad HAZOP, 
es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los 
accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de 
proceso con respecto a los parámetros normales de una operación, con esta 
metodología lograron identificar los riesgos operacionales dentro de la planta con lo 
que destaca los beneficios laborales, económicos y sociales, conformaron un equipo 
de trabajo multidisciplinario y seleccionaron el área de destilación dividida en 6 nodos 
para aplicar la guía de parámetros de proceso, teniendo como resultado posibles 
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escenarios de accidentes como; incendios y/o explosión, perdida de producción, 
daños a los equipos y personas, y los riesgos potenciales que presenta el análisis 
fueron, incendio y explosión debido a derrames o fugas de alcohol en estado líquido 
o vapores, concluyeron el trabajo identificando escenarios de riesgos con posibilidad 
de accidentes graves que involucran el 55% de las actividades operativas 
relacionadas con riesgos de incendio y/o explosión. 
3.13. F. Salguero – Caparrós [32] realizó un estudio explicativo sobre la aplicación del 
aprendizaje organizativo como una herramienta para la integración de conocimiento 
dirigido para el desarrollo de las capacidades de los trabajadores en general, en el 
aprender de los diferentes análisis de causas de accidentes, lo que permite que 
mediante la implementación de las medidas preventivas basados en experiencias y 
conocimientos se reduzca de manera significativa los peligros y riesgos. Las 
variables utilizadas para el análisis estadístico para la determinación de las medidas 
preventivas son Medidas preventivas de reducción o eliminación de riesgo y medidas 
preventivas de control. La muestra utilizada fueron 567 investigaciones de accidentes 
e incidentes entre los años 2009 y 2012. El estudio concluye en que la aplicación de 
medidas preventivas conjuntamente realizadas aplicando el conocimiento de los 
trabajadores, permite implementar medidas más efectivas reduciendo de manera 
efectiva los índices de accidentes e incidentes. 
3.14. A. Barrera, A. Gonzales y D. Pérez [33] realizaron un estudio explicativo sobre la 
identificación de los factores de mayor incidencia en los accidentes laborales en tres 
empresas de Cuba, para ello, tomaron como referencia los últimos cinco años, para 
lo cual se aplicó un procedimiento para el análisis de la accidentabilidad laboral 
utilizando herramientas como la observación, entrevistas, listas de chequeo, entre 
otros, así mismo para obtener las estadísticas se utilizaron métodos de regresión 
lineal, regresión logística, entre otros, que tuvo como propósito principal explicar la 
accidentabilidad laboral para posteriormente proponer medidas preventivas que 
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reduzcan los accidentes laborales. Así mismo, la variable dependiente considerada 
son los accidentes laborales ocurridos a cada individuo durante los últimos cinco 
años, y la variable independiente es la condición laboral (supervisión, control, 
planificación, comunicación, etc.) La población del estudio estuvo conformada por 
326 trabajadores. Como método se realizaron entrevistas, se aplicó la observación, 
listas de chequeo y cuestionarios. Los resultados más significativos que se 
obtuvieron es que el aplicar modelos matemáticos para la explicación de los 
accidentes laborales permitieron identificar las variables que han incidido en la 
ocurrencia de accidentes, posteriormente de haber identificado estas variables 
permite implementar medidas preventivas para el control de dichas variables, lo que 
permitirá optimizar la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. 
3.15. M. A. Vilchis Rea y E. Lopez Hernández [34], realizaron un estudio de tipo explicativo, 
de carácter acción participativo el cual habla sobre la compresión y transformación 
de la realidad a partir de los protagonistas de la misma, este estudio habla sobre el 
análisis de las situaciones diarias a las cuales están expuestos los bomberos y el 
estudio de la realidad, el cual generará nuevos conocimientos sobre el tema, el 
principal objetivo fue explorar las concepciones de cuatro estaciones de bomberos 
sobre su percepción de los factores de riesgo. La población de estudio como se 
mencionó anteriormente se realizó en cuatro estaciones de bomberos con la 
participación de 73 bomberos. El método utilizado es acción – participativo, además 
de cuestionarios y entrevistas con los participantes. Los resultados de este estudio 
fue que los bomberos analizaron su situación actual analizando a profundidad los 
factores de riesgo, destacando las propuestas para las mejoras en cuanto a nivel de 





3.16. M. J. Lopez Jacob [35] realizó un estudio a nivel documental analizando los datos 
históricos y publicaciones relevantes en cuanto a los incidentes suscitados y 
enfermedades profesionales de los bomberos que tuvo como propósito principal 
analizar los accidentes y enfermedades profesionales que pudieran causar daños a 
la salud y seguridad de los bomberos. La población del estudio fue netamente 
documental, analizando las bitácoras de reporte de incidentes y accidentes. Como 
método se aplicó la recolección de datos históricos de accidentes y posterior análisis. 
Los resultados obtenidos muestran que entre las actividades desarrolladas por los 
bomberos se encuentran: la exposición a sustancias químicas, aspectos 
psicosociales, factores ergonómicos, exposición a ruidos, exposición a riesgos 
biológicos. El estudio concluye en haberse identificado los factores más peligrosos y 
específicos a los que están expuestos los bomberos, lo cual va a permitir adoptar 
medidas correctivas y preventivas, aumentando la seguridad en las actuaciones de 
los bomberos. 
3.17. M. A. De Vicente Abad [36] realizó un estudio descriptivo sobre la penosidad y/o 
peligrosidad de las actividades que realizan los bomberos, que tuvo como propósito 
identificar los factores e indicadores de actividad como grado de toxicidad, 
mortalidad, incapacidad temporal o permanente debido a la edad avanzada, entre 
otros que pudieran influir en accidentes e incidentes. La población de estudio 
considerada para esta investigación, fue netamente bibliográfica. Como método se 
realizó un análisis bibliográfico, estudio cualitativo de grupos de discusión, en donde 
se realizó entrevistas a bomberos para identificar los factores de trabajo y el grado 
de peligrosidad de sus actividades. Los resultados obtenidos muestran que las 
actividades de los bomberos son distintas, que varían entre simples hasta críticas, 
las cuales pueden producir lesiones a los bomberos, éstos accidentes e incidentes 
dependerán en gran medida de diferentes factores entre los cuales el que más influye 
es la edad del bombero, ya que al llegar a cierta edad las actividades realizadas 
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naturalmente en la vida del bombero se vuelven más pesadas las cuales tienen que 
ser designadas a bomberos más jóvenes, lo que ocasiona que el bombero de edad 
avanzada esté más expuesto a sufrir accidentes / incidentes. 
 
SÍNTESIS ESTADOS DEL ARTE 
Entre todos los estados del arte analizados, se han observado que la mayoría de estudios 
se han realizado aplicando un estudio descriptivo, ya que describen las actividades 
realizada por los bomberos, de igual manera se ha identificado que en muchos de los 
accidentes laborales se han producido por acciones realizadas en el desenvolvimiento de 
sus actividades. Así mismo, existen estudios en los cuales se analiza las actividades de 
alto riesgo que realizan. 
Por otro lado, hay estudios explicativos, de carácter activo – participativo, en los cuales se 
realizaron entrevistas y cuestionarios a los bomberos, para identificar su conocimiento 
sobre la seguridad en las actividades que realizan, posterior a ello propusieron actividades 
para elevar el nivel de seguridad en la atención de emergencia, y gestionar la seguridad y 










CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
4.1. MARCO METODOLÓGICO 
4.1.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación ha sido realizada de manera cuantitativa y con una perspectiva 
positivista, considerando de manera optimista el hallazgo de resultados, aplicando 
el análisis historial de datos, lo cual permitirá la obtención de resultados en cuanto 
a la cantidad de incidentes suscitados en la atención de emergencias en los años 
2017 – 2019, y las causas inmediatas que los originaron. 
4.1.2. SEGÚN SU FINALIDAD 
La investigación realizada es de tipo aplicada, ya que es una investigación 
académica y de corto plazo en donde se encontrarán resultados. Este tipo de 
investigación está encaminada a la resolución de problemas, es por ello, que 
posteriormente de haber identificado las causas inmediatas que originaron los 
incidentes, se propondrá un plan para disminuir las incidencias suscitadas 
identificadas en la atención de emergencias en la Compañía de Bomberos Nro. 12 
– Mollendo. 
4.1.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El proyecto es de tipo descriptivo, ya que como su nombre lo dice se han descrito 
los fenómenos que están presentes en la atención a emergencias, lo que implica 
un proceso de recolección y análisis, obtenidos de la recolección de historiales de 
incidentes, las cuales serán tabuladas y analizadas para proponer en base a ellas 
un plan para disminuir los incidentes por causas y condiciones subestándar. 
Se utilizaron los reportes de los últimos 3 años (2017-2019). Obteniendo los datos 
de la siguiente manera: 
 Recolección del historial de incidencias, extracción de datos relevantes y 
clasificación de las características principales que originaron las incidencias. 
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 Elaboración de un plan para disminuir las incidencias suscitadas por actos y 
condiciones subestándar identificadas en la atención de emergencias en la 
Compañía de Bomberos Nro. 12 - Mollendo. 
La información obtenida del historial de incidencias ha permitido: 
 Identificar los actos y condiciones subestándar. 
 Identificar las principales características del trabajo que influyen en la 
ocurrencia de incidencias. 
4.2. INSTRUMENTO 
4.2.1. HISTORIAL DE INCIDENCIAS 
Se realizó el análisis del historial de incidencias, lo cual permitió identificar los actos 
y condiciones subestándar presentes por reporte, posteriormente se identificó 
cuáles son los que con mayor frecuencia se presentan en la respuesta a 
emergencias. 
4.2.2. TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN 
Posterior a la identificación de los actos y condiciones subestándar presentes en 
los reportes de atención de emergencias, se realizó la cuantificación de éstos, lo 
que nos permitió clasificar los actos y condiciones, identificando cuáles de ellos se 
dan con mayor frecuencia, esto ayudó para posteriormente proponer un plan para 
disminuir las incidencias suscitadas por actos y condiciones subestándar 






La población identificada con la que se realizó el proyecto es de 43 emergencias 
en las cuales se registraron incidentes, las cuales pertenecen a los años 2017 al 
2019. 
4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA INSTRUMENTOS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Actos y condiciones 




de la seguridad y 
salud en la 
Compañía de 
Bomberos N° 12 – 
Mollendo. 
- Cantidad de 
emergencias 
atendidas entre los 
años 2017 – 2019. 
- Cantidad de 
incidentes suscitados 
en la atención de 
emergencias entre 
los años 2017 – 
2019. 
- Número de 
emergencias 
atendidas entre los 
años 2017 – 2019. 
- Número de 
incidentes 
suscitados en la 
atención de 
emergencias entre 
los años 2017 – 
2019. 
- Registro de 
emergencias 
atendidas. 
- Registro de parte 
de incidentes. 
Condiciones de 
Seguridad y Salud 
en la Compañía 
de Bomberos N° 
12 - Mollendo. 
- Estado de los 
equipos de 
protección personal. 
- Estado de los 
equipos y/o 
herramientas 
utilizados para la 
atención de 
emergencias. 
- Años de uso de 
los equipos de 
protección 
personal. 




utilizados para la 
atención de 
emergencias. 




- Registro de 
mantenimiento 




Propuesta de plan 
para reducir los 
incidentes y 
accidentes 
identificación en la 
atención de 
emergencias. 
Plan de mejora de 
la  Seguridad en 
la atención de 
emergencias en la 
Compañía de 
Bomberos N° 12 – 
Mollendo. 
- Nivel de seguridad 
ideal después de la 
propuesta del plan. 
- Actividades a 
desarrollar para 
disminuir los 
incidentes en la 
atención de 
emergencias a 
causa de los actos 
y condiciones 
subestándar. 
- Registro de 
incidentes 





CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
5.1. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INICIAL (ATENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS) DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 – 
MOLLENDO 
N° ACTIVIDAD PELIGRO 
CONSECUENCIA / 
RIESGO 







MR = PXS 
1 
Verificar que la 
escena sea segura 
Vehículos en movimiento 
Atropellos, colisiones con 







formación de escuela 
























formación de escuela 










3 10 30 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 
Escenario inestable 









4 20 80 
4 
Traslado del 







3 10 30 
Unidades en buen 
estado, con 
mantenimiento anual. 





5.2. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INICIAL (ATENCIÓN A EMERGENCIAS INCENDIOS) DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 - 
MOLLENDO 
N° ACTIVIDAD PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO 











Verificar que la escena 
sea segura 
Vehículos en movimiento 
Atropellos, colisiones con 
vehículo de emergencia 
3 10 30 
Comunicación previa 
radial con la central de 
emergencias para 
solicitud de información 
sobre la situación. 
Unidades de resguardo 
PNP- Serenazgo local 
Altas temperaturas, 
explosiones 
Quemaduras, golpes 3 20 60 
2 
Consulta con afectados 
para verificar que no 




Quemaduras, golpes 2 10 20 
Comunicación previa 





Búsqueda y rescate de 
víctimas dentro del 
incendio. 
Estructura debilitada  
Caída de objetos, 
Atrapamiento, aplastamiento, 
golpes 
3 20 60 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 




Quemaduras, golpe de calor 3 20 60 
Gases, humos y vapores Asfixia, intoxicación 3 20 60 
4 
Combate de incendio 
por fuera de la 
estructura. (ataque 
defensivo) 
Incendio fuera de control 
Expansión del incendio a 
viviendas aledañas 
3 10 30 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 




Quemaduras, golpe de calor 3 20 60 




Combate de incendio 
por interior de la 
estructura (ataque 
ofensivo) 
Estructura debilitada  
Caída de objetos, 
Atrapamiento, aplastamiento, 
golpes 
3 20 60 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 




Quemaduras, golpe de calor 3 20 60 
Gases, humos y vapores Asfixia, intoxicación 3 20 60 
6 
Remoción de 
escombros y extinción 
total. 
Estructura debilitada  
Caída de objetos, 
Atrapamiento, aplastamiento, 
golpes 
3 20 60 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 




Quemaduras, golpe de calor 3 20 60 













5.3. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INICIAL (ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE RESCATE) DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 – 
MOLLENDO 
N° ACTIVIDAD PELIGRO 
CONSECUENCIA / 
RIESGO 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
IMPACTO 









Verificar que la 
escena sea segura. 
Vehículos en movimiento 
Atropellos, colisiones con 
vehículo de emergencia 
3 5 15 
Comunicación previa 
radial con la central de 
emergencias para 
solicitud de información 
sobre la situación. 
Unidades de resguardo 
PNP- Serenazgo local 
Altas temperaturas, 
explosiones 
Quemaduras, golpes 3 20 60 
2 
Búsqueda y 
localización de la 
víctima. 
Espacios confinados  Asfixia, sofocación 2 20 40 Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 
Epp’s en perfecto estado. 




caída de rocas  
3 20 60 
Altura Caídas a distinto nivel 3 20 60 
 3 
Uso de equipos y 
herramientas para 
acceder a la persona. 
Herramientas, equipos y 
accesorios 
Golpes, aplastamiento,  3 20 60 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 
Herramientas de rescate 
en buen estado. 
Espacios confinados  Asfixia, sofocación 2 20 40 




caída de rocas  
3 20 60 
Altura Caídas a distinto nivel 3 20 60 
4 
Evaluación del estado 
de la persona. 
Microorganismos, Virus, 
Bacterias 
Contagio de enfermedades 3 10 30 
Capacitación en 
formación de escuela 
Espacios confinados  Asfixia, sofocación 2 10 20 
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caída de rocas  
3 20 60 
básica  de bomberos 
profesionales 
 
Altura Caídas a distinto nivel 3 20 60 
5 
Uso de equipos y 
herramientas para 
rescate de la persona. 
Herramientas, equipos y 
accesorios 
Golpes, aplastamiento,  3 40 120 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 
Herramientas de rescate 
en buen estado. 
Espacios confinados  Asfixia, sofocación 3 20 60 




caída de rocas  
3 20 60 
Altura Caídas a distinto nivel 3 20 60 
6 
Extracción de la 
persona. 




caída de rocas  
3 20 60 
Capacitación en 
formación de escuela 
básica  de bomberos 
profesionales 
Herramientas de rescate 
en buen estado. 
Espacios confinados  Asfixia, sofocación 3 20 60 
Altura Caídas a distinto nivel 3 20 60 
7 
Traslado de la 
persona al centro 
médico más cercano. 
Vehículos en movimiento. 
Choques, atropellos, 
colisiones. 
3 10 30 
Unidades en buen estado, 
con mantenimiento anual. 






5.4. FICHAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
N°: 001-17 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL TRABAJADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO N° DNI / C.E. EDAD 
Medina Maldonado, Félix Sebastián  72308160 22 





TIEMPO DE EXPERIENCIA 








Emergencia medica M T 2 años 10 hrs 
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA 
DEL ACCIDENTE 
FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO 
10 03 2017 14:00 10 03 2017 Dentro de la Ambulancia 
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 























 0 1 
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO)  
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Al culminar la atención de la emergencia y realizar limpieza de la parte trasera dentro de la ambulancia, el Seccionario sufrió 
una caída, debido a que el piso se encontraba mojado producto de la limpieza que se realizó, golpeándose así el brazo 
izquierdo presentando un pequeño hematoma. 
INSERTAR TANTOS RENGLONES COMO SEAN NECESARIOS 
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE CARGO FECHA: FIRMA: 
NOMBRE CARGO FECHA: FIRMA: 
TIPO DE EMERGENCIA: EMERGENCIA MÉDICA 
CAUSA INMEDIATA: CONDICION SUB ESTANDAR 
SEGÚN TABLA SCAT: CONDICIONES Y AMBIENTES PELIGROSOS 
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5.5. ACCIDENTES SUSCITADOS ENTRE LOS AÑOS 2017 – 2019 EN LA COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS N° 12 – MOLLENDO 
Como ya se conoce las actividades que realizan los bomberos muchas veces son de alto 
riesgo, éstas actividades causan que existan en la ejecución de su labor accidentes y/o 
incidentes que van desde leves a graves y algunas veces aunque con mucho menor 
frecuencia accidentes mortales. 
Entre los años 2017 – 2019 se han presentado 43 incidentes / accidentes suscitados en la 
atención de emergencias por parte de la Compañía de Bomberos N° 12 - Mollendo, los 
cuales se describen a continuación: 
GRÁFICO N° 01: INCIDENTES SUSCITADOS EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
ENTRE LOS AÑOS 2017 - 2019 
 
























EMERGENCIAS MÉDICAS EMERGENCIAS DE RESCATE EMERGENCIAS DE INCENDIOS
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5.6. CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 – MOLLENDO ENTRE LOS 
AÑOS 2017 – 2019 
Los reportes de incidentes se clasificaron identificando su causa inmediata, lo que nos 
permitirá proponer medidas de control más profundas.  
TABLA N° 02: CLASIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES SUSCITADOS EN LA ATENCIÓN 






2017 14 5 
2018 8 3 
2019 9 4 
TOTAL 31 12 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
GRÁFICO N° 02: CAUSAS INMEDIATAS DE LOS INCIDENTES SUSCITADOS 
ENTRE LOS AÑOS 2017 - 2019 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
31; 72%
12; 28%
ACTO SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR
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 En el gráfico presentado se puede observar que el 72% de los accidentes / 
incidentes suscitados en la atención de emergencias, se han producido por actos 
subestándar, y en un 28% éstos se han producido por condiciones subestándar, 
lo que nos permite inferir que en su mayoría las medidas a proponer deben estar 
orientadas a los actos de los bomberos en la atención de emergencias. 
Entre los actos y condiciones subestándar identificados, y usando la Tabla Scat (Anexo 
7.2), se han clasificado en: 






USO INADECUADO O NO 

































GRÁFICO N° 03: CLASIFICACIÓN DE ACTOS SUBESTÁNDAR SEGÚN TABLA SCAT 
 
 Como se puede observar en el gráfico, entre los datos recabados de los reportes 
históricos de incidentes / accidentes en la atención de emergencias por parte de 
la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, y utilizando la Tabla SCAT (Anexo 
7.2.) para su agrupación, se ha identificado que en gran medida teniendo como 
causa inmediata los actos subestándares, los incidentes / accidentes son 
producidos por un uso inadecuado o no uso de equipos de protección personal, 
así como también por omisión de advertir, es decir, por la falta de observación, y 












































GRÁFICO N° 04: CLASIFICACIÓN DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR SEGÚN 
TABLA SCAT 
 
 De la misma manera que el gráfico anterior, podemos observar que en cuanto a 
las condiciones subestándar presentes en la atención de emergencias, en 9 
reportes se ha identificado que como causa de los incidentes / accidentes  se 
encuentran las condiciones y ambientes peligrosos, lo cual es razonable por las 























menor proporción con 2 reportes se encuentran los equipos de protección 
inadecuado ya que se encuentra que algunos de los epp’s se hallan defectuosos 
y ya cumplieron su tiempo de vida y por último con 1 reporte se ha identificado que  
las herramientas , equipos o materiales defectuosos  son causa de incidentes / 
accidentes en la atención de emergencias.
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5.7. PROPUESTA DE PLAN PARA DISMINUIR LAS INCIDENCIAS SUSCITADAS POR 
ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR INDENTIFICADAS EN LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 – MOLLENDO. 
5.7.1. RESUMEN EJECUTIVO 
Las actividades del bombero como muchos pueden conocer, y algunos tal vez no, 
son actividades de alto riesgo, en donde exponen la vida realizando actos 
voluntarios de gran valor para la sociedad, es por ello, que dentro de todas las 
tareas y funciones que desempeñan existen algunos riesgos y peligros que muchas 
veces no son correctamente identificados, de igual manera, se han reportado 
incidentes / accidentes de trabajo causados muchas veces por actos y condiciones 
subestándar, siendo los más frecuentes los actos. 
El presente plan tiene como principal objetivo proponer medidas que disminuyan 
los incidentes / accidentes causados por actos subestándar, planteando actividades 
tanto de capacitación, entrenamiento, supervisión, entre otros, que permitan su 
cumplimiento. Los resultados serán tangibles, una vez se haya iniciado la 
implementación del plan, el cual deberá contar con la participación de los altos 
mando de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, así como de la sociedad, 
éstos últimos mediante las actividades que se realizarán permitirán la reunión de 
fondos que consienta la implementación de las actividades dentro del plan, éstas 
actividades se tendrán que realizar porque como todos sabemos los bomberos 







5.7.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identificación de necesidades de la 
Compañía de Bomberos N° 12 – 
Mollendo. 
            
Preparación y organización de 
actividades para reunir fondos. 
            
Programación de capacitaciones y 
entrenamiento, de acuerdo a la 
identificacación de necesidades 
realizada en la Actividad N° 01. 
            
Revisión de documentos utilizados para 
inspeccionar equipos y herramientas. 
            
Revisión de inventarios de equipos y 
herramientas. 
            
Implementación de documentos 
necesarios para realizar seguimiento de 
las inspecciones realizadas y estado de 
los equipos y herramientas. 
            
Inducción sobre la correcta inspección 
de los equipos y herramientas. 
            
Verificación de la eficacia de las 
actividades propuestas. 
            
Presentación de acciones correctivas en 
caso las actividades propuestas no 
hayan sido eficaces. 
            
 
5.7.3. LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN 
LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN 
ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE LA COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS N° 12 – MOLLENDO. 
 Se realizará una encuesta al personal bombero 
para realizar la identificación de las 
necesidades de la Compañía, en cuanto a 
equipos, herramientas, capacitaciones. (Ver 
Anexo 7.3). 
 Se generará un cuadro donde se identificará la 
mayor necesidad presente en la compañía. 
LUCIANO 
RODRIGUEZ 
RAMIRES – JORGE 
LUNA PINTO 
ACTIVIDAD 2: ORGANIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 
REUNIR FONDOS. 
 
 Posterior a haber identificado las necesidades 
existentes en la Compañía, se generará un 
presupuesto del costo que generaría para la 
Compañía la implementación y ejecución de 
las mismas. 
 Se evaluará la factibilidad de la implementación 
y ejecución de las necesidades, en caso alguna 
no sea factible se colocará en una lista de 
pendientes para posterior evaluar la 
implantación. 
 Se organizará actividades con apoyo de 
entidades privadas para juntar fondos, que 
LUCIANO 
RODRIGUEZ 









cubran los gastos que generará la 
implementación y ejecución de actividades. 
 Se solicitará el apoyo de la sociedad 
mollendina para la participación en las 
actividades programadas. 
ACTIVIDAD 3: PROGRAMACIÓN DE 
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO. 
 De acuerdo a las necesidades de capacitación 
y entrenamiento identificadas obtenidas de la 
encuesta (Ver Anexo 7.3.), se realizará la 
programación de éstas. 
 Las capacitaciones y entrenamientos, podrán 
ser desarrolladas por personal de la Compañía 
u de otra que tenga los conocimientos, 
experiencias y habilidades que permitan el 
desarrollo de la misma. 
LUCIANO 
RODRIGUEZ 




JEFE DE COMPAÑÍA 
O SEGUNDO JEFE 
ACTIVIDAD 4: REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
UTILIZADOS PARA INSPECCIONAR 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 Se solicitará la autorización del jefe de la 
compañía o segundo jefe para poder revisar la 
documentación con la que cuentan para la 
revisión de los equipos y herramientas, así 
como de su mantenimiento. 
LUCIANO 
RODRIGUEZ 
RAMIRES – JORGE 
LUNA PINTO 
ACTIVIDAD 5: REVISIÓN DE INVENTARIOS 
DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 Se solicitará la autorización del jefe de la 
compañía o segundo jefe para poder revisar la 
documentación con la que cuentan en cuanto a 
los inventarios de los equipos y herramientas, 
para identificar cuáles son necesarios 
mantenimiento, cuáles se deben inspeccionar 
y con qué frecuencia, así como cuáles 
necesitan de ambas actividades. 
LUCIANO 
RODRIGUEZ 
RAMIRES – JORGE 
LUNA PINTO 
ACTIVIDAD 6: IMPLEMENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 
INSPECCIONES REALIZADAS Y ESTADO DE 
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 En el caso de que se haya identificado que no 
se cuenta con documentación que permita 
realizar la trazabilidad de las inspecciones, 
tanto de equipos de protección personal, como 
de equipos y herramientas, se propondrá 




RAMIRES – JORGE 
LUNA PINTO 
ACTIVIDAD 7: INDUCCIÓN SOBRE LA 
CORRECTA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS. 
 Se programará una charla para reforzar los 
conocimientos u capacitar al personal sobre la 
importancia de inspeccionar los equipos de 
protección personal, así como las herramientas 
utilizadas. De igual manera se instruirá sobre el 
llenado de los documentos generados para que 
otras personas puedan verificar que las 
herramientas se encuentran en buen estado y 
cuáles no deben de usarse, así como aquellas 
que necesiten mantenimiento. 
JEFE DE UNIDAD O 
SEGUNDO JEFE 
ACTIVIDAD 8: VERIFICACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 Posterior a la implementación de éstas 
actividades, se solicitará la autorización del jefe 
de la compañía o segundo jefe para poder 
revisar que tan eficaces han sido las 
actividades propuestas, en caso se haya 
identificado que aún se sigue incurriendo en 



























SUB TENIENTE CBP 
RICHARD CANDIA VARGAS 
SEGUNDO JEFE 
SECCIONARIO CBP 
LUCIANO RODRIGUEZ RAMIREZ 
JEFE DE OPERACIONES 
SECCIONARIO CBP 
RICARDO CHANG VALDIVIA 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 
SUB-TENIENTE CBP 
CARLOS PAREDES SALAS 
JEFE DE SANIDAD 
SECCIONARIO CBP 
SEBASTIÁN MEDINA MALDONADO 
JEFE DE SERVICIOS 
SECCIONARIO CBP 
ÁNGEL RAMIREZ BARREDA 
JEFE DE INSTRUCCIÓN 
TENIENTE CBP 
HAROLD RODRIGUEZ MORALES 
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CARGO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
PRIMER JEFE 
Sub Tente. C.B.P. Richard Candía 
Vargas 
 Velar y cerciorarse de la realización y cumplimiento del 
plan para mejorar la seguridad en la compañía de 
bomberos. 
 Planificar y organizar con todo su cuadro orgánico sobre 
la realización del plan para mejorar la seguridad en la 
compañía de bomberos. 
 Gestionar los recursos para los mantenimientos y/o 
reparaciones para los equipos y herramientas en general 
de la compañía. 
SEGUNDO JEFE 
Seccionario C.B.P. Luciano 
Rodríguez Ramírez 
 Informar al personal sobre los lineamientos los cuales se 
seguirán para el cumplimiento del plan para mejorar la 
seguridad en la compañía de bomberos. 
 Informar al personal sobre los cronogramas de 
capacitaciones y entrenamientos, y velar la presencia de 
los efectivos con mayor frecuencia de incidencia. 
 Orientar e informar a los efectivos sobre las buenas 
prácticas en la inspección de los epp’s. 
JEFE DE OPERACIONES 
Seccionario C.B.P. Ricardo Chang 
Valdivia 
 Inspeccionar los equipos y herramientas de rescate e 
incendios, usando los check list correspondientes. 
 Realizar mantenimiento a los equipos y herramientas 
cuando lo necesiten periódicamente de acuerdo al 
cronograma. 
 Informar sobre alguna falla o reparación que requiera 
algún equipo herramienta o unidad. 
JEFE DE ADMINISTRACION 
Sub Tente. C.B.P. Carlos Paredes 
Salas 
 Brindar la documentación a los jefes de secciones de 
operaciones, sanidad y servicios con el fin de que se 
pueda realizar una correcta inspección. 
 Brindar la documentación al personal para la realización 
de check list de inspección de epp’s. 
 Velar y llevar registro de las capacitaciones y 
entrenamientos. 
 
JEFE DE SANIDAD 
Seccionario C.B.P. Sebastián Medina 
Maldonado 
 Inspeccionar los equipos y herramientas de respuesta 
médica, usando los check list correspondientes. 
 Realizar mantenimiento y recarga a los equipos y 
herramientas cuando lo necesiten periódicamente de 
acuerdo al cronograma. 
 Informar sobre alguna falla o reparación que requiera 
algún equipo herramienta o unidad. 
 
JEFE DE SERVICIOS 
Seccionario C.B.P. Ángel Ramírez 
Barreda 
 Velar y apoyar a los jefes de sección de operaciones y 
sanidad con la inspección de los equipos y herramientas. 
 Solicitar y brindar recursos para los mantenimientos y 
recargas que se realizaran a los equipos y herramientas 
en general. 
 Almacenar los equipos y herramientas en falla y coordinar 
su reparación o baja en caso lo requiera. 
JEFE DE INSTRUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
 Coordinar con el staf de instructores la organización de 
las capacitaciones y entrenamientos. 
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Teniente C.B.P. Harold Rodríguez 
Morales 
 Informar y solicitar autorización al jefe de compañía, 
sobre las capacitaciones propuestas en el cronograma, 
para ellos comunicar al personal. 
 Dirigir y velar que se lleve a cabo las capacitaciones y 
entrenamientos de acuerdo a los parámetros 
establecidos por su institución. 
 
5.7.5. PERSONAL ACTIVO PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 
12 - MOLLENDO 
N° CODIGO GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DNI 
1 A14865 Seccionario ACOSTA ESCOBEDO, Rafael Renato 45849250 
2 A18574 Seccionario ALMONTE RODRIGUEZ, Jilmare 42041721 
3 A11170 SubTeniente CBP CANDIA VARGAS, Richard 2972456 
4 A18607 Seccionario CANO RODRIGUEZ, José Emilio 72691352 
5 A09346 SubTeniente CBP CARDENAS PAREDES, Katia Fiorella 4295698 
6 A16310 Seccionario CHANG VALDIVIA, Ricardo José 76186448 
7 A11171 SubTeniente CBP CHAVEZ BAUTISTA, Analuz Veronica 30837168 
8 A03189 Tnte Brigadier DELGADO ROCHA , Julio Antonio 30829967 
9 A18610 Seccionario GOMEZ DAVILA, Diego Alonso 71979160 
10 A03184 Teniente CBP MAMANI HUALLPA , Dionicio 30831402 
11 A03227 Capitán CBP MEDINA LOAYZA, Cristian Gualberto 30856791 
12 A16321 Seccionario MEDINA MALDONADO, Félix Sebastian 72308160 
13 A03234 Teniente CBP MEZA NUÑEZ, Elard Humberto 30834431 
14 A16319 Seccionario MEZA VASQUEZ, Elard Julio 74306042 
15 A18594 Seccionario MURILLO CACERES, Jorge Andres 71733308 
16 A03232 SubTeniente CBP PAREDES SALAS , Carlos Alberto 41264093 
17 A08202 SubTeniente CBP PAZ RIVERA, Junior Andree 43341954 
18 A16298 Seccionario RAMIREZ BARREDA, Ángel José Manuel 73372600 
19 A08198 Teniente CBP RODRIGUEZ MORALES, Harold Aldo 43228057 
20 A14866 Seccionario RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Antonio Leonardo 43830353 
21 A15762 Seccionario RODRIGUEZ RAMIREZ, Luciano Junior 72639982 
22 A11172 SubTeniente CBP SONCCO GUEVARA, Cesar Augusto 40651486 
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23 A11173 Teniente CBP VALENZUELA RODRIGUEZ, Ginno Geraldo 70502364 
24 A08197 Teniente CBP VILDOSO QUINTANILLA, Luis Ángel 43809226 
25 A09344 SubTeniente CBP WONG GUTIERREZ, Paola Kathyus 41797811 
26 A16313 Seccionario CUELLAR DELGADO, Paolo Cesar 71554753 
27 A15762 Seccionario RODRIGUEZ RAMIREZ, Luciano Junior 72639982 
28 A09352 Teniente CBP STEFANO VALDIVIA, Emerson Emir 44233825 
FUENTE: BASE DE DATOS COMPAÑÍA DE BOMBEROS N°12 - MOLLENDO
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5.7.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PLAN 















LA EFICACIA DE 
LA CAPACITACIÓN 
1 





LA COMPAÑÍA N° 
12 – MOLLENDO 
2 HORAS 
El principal objetivo de la capacitación es reforzar 
los conocimientos de los bomberos sobre el uso 
adecuado de los epp’s, su importancia y el 
mantenimiento adecuado de ellos, lo que permitirá 
reducir los accidentes / incidentes que pudieran 









S/. 50.00 09/01/2021 12/04/2021 
2 
USO DE EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS 








El principal objetivo de la capacitación es instruir a 
los bomberos sobre el correcto uso de los equipos 
y herramientas utilizados en la atención de 
emergencias, así como su selección y 
mantenimiento, lo que permitirá identificar los 
puntos críticos de los equipos y su peligrosidad en 

















LA COMPAÑÍA N° 
12 – MOLLENDO 
2 HORAS 
El principal objetivo de la capacitación es instruir a 
los bomberos sobre la correcta inspección y 
mantenimiento de los equipos de atención de 
emergencias, ya que esto permitirá que al 
momento de usarlos no existan desperfectos ni 







S/. 200.00 13/02/2021 17/05/2021 
4 






12 - MOLLENDO 
8 HORAS 
El principal objetivo de la capacitación es instruir al 
encargado de manejo de los vehículos de 
emergencia sobre las técnicas de manejo 
defensivo a aplicar para salvaguardar la vida de los 
















LA COMPAÑÍA N° 
12 – MOLLENDO 
2 HORAS 
El principal objetivo es concientizar a las personas 
sobre la seguridad, de esta manera reducir los 
accidentes por actos subestándar, haciendo de su 







S/. 300.00 04/01/2020 05/04/2021 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
5.7.6.2. CHECK LIST DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
CHECK LIST DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EMERGENCIAS DE RESCATE 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 
 FECHA  FIRMA  
HERRAMIENTA / EQUIPO A B C D E F G H I J OBSERVACIONES 
MOTOSIERRA - 02            
MOTROZADORA - 01            
SIERRA CALADORA - 01            
FUENTE DE PODER 
HIDRÁULICA- 01 








HIDRÁULICA DE CORTE-01  




           
GRUPO GENERADOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA-01 
           
ILUMINARIAS-02            
MOTOR FUERA DE BORDA 
DE BOTE-01 
           
EQUIPO DE RESCATE CON 
CUERDAS (SACA)-01 
           
CANASTILLAS DE RESCATE 
– 02 
           
DETECTOR DE GASES -01            
            
A = Condiciones generales de la herramienta 
B = Mangos, agarraderas y/o empuñaduras 
C = Desgaste del equipo / herramienta 
D = Aislamiento 
E = Cordones eléctricos y/o mangueras hidráulicas 
F = Interruptores y/o botones 
G = Conexiones a tierra o doblemente aisladas 
H = Empalmes y conexiones 
I = Guardas y dispositivos de seguridad 
J = Interruptor o botón de bloqueo de emergencia 
MARCAR EN LAS CASILLAS 
SEGÚN CORRESPONDA 
BUENO    MALO X NO APLICA N/A 





CHECK LIST DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 
 FECHA  FIRMA  
HERRAMIENTA / EQUIPO A B C D E F G H I J OBSERVACIONES 
CAMILLA TELESCÓPICA EN 
AMBULANCIA – 01 
           
BALÓN DE O2 EN 
AMBULANCIA -02 
           
EXTRACTOR DE 
SECRECIONES EN 
AMBULANCIA – 01 
           
DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO – 01 
           
            
A = Condiciones generales de la herramienta 
B = Mangos, agarraderas y/o empuñaduras 
C = Desgaste del equipo / herramienta 
D = Aislamiento 
E = Cordones eléctricos y/o mangueras hidráulicas 
F = Interruptores y/o botones 
G = Conexiones a tierra o doblemente aisladas 
H = Empalmes y conexiones 
I = Guardas y dispositivos de seguridad 
J = Interruptor o botón de bloqueo de emergencia 
MARCAR EN LAS CASILLAS 
SEGÚN CORRESPONDA 
BUENO    MALO X NO APLICA N/A 






CHECK LIST DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 
 FECHA  FIRMA  
HERRAMIENTA / EQUIPO A B C D E F G H I J OBSERVACIONES 
EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 
AUTÓNOMA (EPRA) – 06  
           
HACHA-03            
HALIGAN-01            
MANGUERAS – 10            
PITONES – 06            
ESCALERAS – 02            
            
A = Condiciones generales de la herramienta 
B = Mangos, agarraderas y/o empuñaduras 
C = Desgaste del equipo / herramienta 
D = Aislamiento 
E = Cordones eléctricos y/o mangueras hidráulicas 
F = Interruptores y/o botones 
G = Conexiones a tierra o doblemente aisladas 
H = Empalmes y conexiones 
I = Guardas y dispositivos de seguridad 
J = Interruptor o botón de bloqueo de emergencia 
MARCAR EN LAS CASILLAS 
SEGÚN CORRESPONDA 
BUENO    MALO X NO APLICA N/A 




5.7.6.3. CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CHECK LIST DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE INCENDIO 
NOMBRES(S) Y APELLIDO(S)  
CARGO  









    
BARBIQUEJO     
PROTECTOR DE 
NUCA / CUELLO 





    
INTEGRIDAD DE LA 
CAPUCHA 




    
COSTURAS     
INTEGRIDAD DEL 
GUANTE 






    
INTEGRIDAD DEL 
CHAQUETÓN 




    
INTEGRIDAD DEL 
PANTALÓN 
    
BOTAS 
INTEGRIDAD DE LAS 
BOTAS 
 
    
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CHECK LIST DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
NOMBRES(S) Y APELLIDO(S)  
CARGO  









    





    
PUENTE NASAL     
BRAZOS     
TAPONES DE OÍDO 
INTEGRIDAD DE LOS 
TAPONES DE OÍDO 
 
    
GUANTES 
QUIRÚRGICOS 
INTEGRIDAD DE LOS 
GUANTES 
 






    
INTEGRIDAD DEL 
MAMELUCO 
    
BORCEGUÍES 
INTEGRIDAD DE LAS 
BOTAS 
 
    
MASCARILLA 
INTEGRIDAD DE LA 
MASCARILLA 
 
    










CHECK LIST DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE RESCATE 
NOMBRES(S) Y APELLIDO(S)  
CARGO  









    




    
INTEGRIDAD DEL 
MAMELUCO 
    
BORCEGUÍES 
INTEGRIDAD DE LAS 
BOTAS 
 






    
COSTURAS 
    
INTEGRIDAD DEL 
GUANTE 




    
INTEGRIDAD DEL 
CHAQUETÓN 




    
INTEGRIDAD DEL 
PANTALÓN 
    





5.7.6.4. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
NRO. 
NOMBRE DEL CURSO A 
CAPACITAR 















BOMBEROS DE LA 
COMPAÑÍA N° 12 – 
MOLLENDO 
4 HORAS 
El principal objetivo de 
la capacitación es 
instruir y reforzar 
conocimiento de los 
bomberos sobre los 
protocolos de atención 
















BOMBEROS DE LA 
COMPAÑÍA N° 12 – 
MOLLENDO 
4 HORAS 
El principal objetivo de 
la capacitación es 
instruir y reforzar 
conocimiento de los 
bomberos sobre los 
















BOMBEROS DE LA 
COMPAÑÍA N° 12 – 
MOLLENDO 
4 HORAS 
El principal objetivo de 
la capacitación es 
instruir y reforzar 
conocimiento de los 
bomberos sobre los 
protocolos de atención 















MATERIAL DE INDUCCIÓN COSTO 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
50.00 
USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
EN LA ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS 
50.00 
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE EMERGENCIAS 
50.00 
COMPRA DE HIDROCARBUROS PARA 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
150.00 




CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS 
CON INCENDIO 
COSTO 
Manuales para distribución de personal 125.00 
Insumos para generar fuego real 75.00 
Hidratación del personal 50.00 
Alimentación de los instructores 50.00 
TOTAL 300.00 
 
CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS 
MÉDICAS 
COSTO 
Manuales para distribución de personal 125.00 
Insumos médicos para uso practico 25.00 




CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS DE 
RESCATE 
COSTO 
Manuales para distribución de personal 125.00 
Insumos para simulador de escena de 
rescate 
75.00 
Hidratación del personal 50.00 











ÚTILES DE ESCRITORIO 15.00 
IMPLEMETANCION E INDUCCION DE 
PROCEDIMIENTOS PARA REVISION DE 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
Y HERRAMIENTAS 
800.00 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA 
350.00 
COMPRA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (LENTES DE 
SEGURIDAD, GUANTES DE LATEX, 
GUANTES DE CUERO). 
2400.00 
COMPRA DE INSUMOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS (ACEITE, QUITA 
ÓXIDO, LUBRICANTES). 
500.00 
GASTOS DE INVERSIÓN EN 
ACTIVIDADES PARA OBTENER 
FONDOS. 
SE SOLICITARÁ EL APOYO DE 
ENTIDADES PRIVADAS 





















 Dar seguimiento de las actividades programadas, ya que si no se le da la 
debida importancia no se logrará cumplir con el objetivo del plan, el cual 
es, disminuir la cantidad de incidentes / accidentes suscitados en la 
atención de emergencias. 
 Para poder  obtener resultados satisfactorios, se necesita del 
compromiso de todo el grupo de trabajo, que va desde la alta dirección 
de la Compañía de Bomberos N° 12 – Mollendo, así como de todo los 
bomberos voluntarios integrantes de la misma. 
 Para poder enfrentar las ocurrencias de incidentes / accidentes, y 
proponer medidas correctivas para estas circunstancias, se debe de 
identificar adecuadamente qué es lo que ocasionó estas incidencias, por 
lo cual se debe de instruir y concientizar a los bomberos sobre la 
identificación de peligros y riesgos dentro de sus actividades, así como la 
importancia de realizar sus actividades de manera segura. 
 El cumplimiento y aplicación de los formatos de inspección de equipos y 
herramientas, y de equipos de protección personal, deben de ser 
aplicados constantemente, lo que permitirá identificar oportunamente 
peligros para las personas que los utilizarán, evitando que éstos sean 
factores que participen en la ocurrencia de incidentes o accidentes.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
 En conclusión se ha realizado el análisis de la data histórica de reportes de 
incidencias, en las cuales se ha podido identificar que las causas de los accidentes 
son en un 72% por actos subestándar y en un 28% por condiciones subestándar, 
lo que representa que los incidentes suscitados se han producido a causa de las 
acciones de los bomberos en el desenvolvimiento de la atención de la emergencia, 
ya sea por el no uso de equipos de protección personal, así como por la ineficiente 
identificación y reconocimiento de los peligros y riesgos del ambiente de trabajo. 
 Se concluye además que los accidentes / incidentes no son a causa de la falta de 
equipos de protección personal, ni de equipos o herramientas, sino a causa de 
condiciones subestándar y en su gran mayoría por actos subestándar realizados en 
la respuesta a emergencias, ya sean médicas, de incendio, o de rescate, lo que 
permite inferir que no ha existido o no ha sido eficiente la concientización de los 
bomberos sobre el resguardo de la propia seguridad. 
 De acuerdo a la investigación y posterior a haber identificado las causas que 
originan incidentes / accidentes en las actividades realizadas por los bomberos 
voluntarios, se ha propuesto un plan que permita disminuir las incidencias 
suscitadas, el cual no se ha podido ejecutar debido a la coyuntura nacional 
(pandemia de Covid-19). 
6.2. RECOMENDACIONES 
 De acuerdo a la investigación realizada se ha podido identificar que la Compañía 
de Bomberos N° 12 – Mollendo, no cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se pudiera implementar para mantener una 
organización documentaria y de seguridad más ordenada y completa, que permita 
gestionar los riesgos presentes en las actividades realizadas por los bomberos. 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 
7.1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
N°: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL TRABAJADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO N° DNI / C.E. EDAD 
   





TIEMPO DE EXPERIENCIA 








     
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA 
DEL ACCIDENTE 
FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO 
        
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 























   
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO)  
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
INSERTAR TANTOS RENGLONES COMO SEAN NECESARIOS 
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE CARGO FECHA: FIRMA: 
NOMBRE CARGO FECHA: FIRMA: 
FUENTE: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 050-2013-TR 
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CANTIDAD DE AÑOS DE SERVICIO:_________________________________________ 
1. ¿CUENTA USTED CON CONOCIMIENTO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA? 
SI (   )        NO (   ) 
EN EL CASO DE QUE HAYA MARCADO “SI”, MENCIONE USTED QUÉ 




2. ¿CONOCE USTED LA IMPORTANCIA DE APLICAR LA SEGURIDAD EN LAS 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA? 
SI (   )        NO (   ) 
EN EL CASO DE QUE HAYA MARCADO “SI”, MENCIONE USTED QUÉ 





3. ¿CONOCE USTED QUE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DEBE 
UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES? 
SI (   )        NO (   ) 
CON HONESTIDAD, UTILIZA USTED LOS EPP EN LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 
SI (   )        NO (   ) 
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4. DESCRIBA QUÉ NECESIDADES HA PODIDO IDENTIFICAR (EQUIPOS, 







5. DESCRIBA QUÉ CURSOS LE GUSTARÍA LLEVAR PARA REFORZAR SUS 





























7.4. MODELO DE REPORTE DE INCIDENTE REALIZADO POR LA COMPAÑÍA DE 










































FUENTE: REGISTRO DE INCIDENCIAS COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 12 - MOLLENDO 
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